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Penelitian ini bertujuan untuk Faktor-Faktor Eksternal Yang Mempengaruhi 
Muzakki Menyalurkan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Melalui Lembaga Amil Zakat 
Solopeduli. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 130 karyawan tetap solo 
peduli dengan menggunakan kuesioner untuk pengumpulan data. Teknik 
pengambilan sampel dengan metode probability convenience sampling. Teknik 
analisa data menggunakan Regresi linier berganda . Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa variabel keadilan, responsibilitas, transparansi dan 
independensi memiliki pengaruh terhadap nilai Minat Menyalurkan, sedangkan 
Akuntabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap minat beli. 
 
Kata kunci:  responsibilitas, transparansi, independensi, akuntabilitas dan 































This study aims for External Factors Affecting Muzakki Distributing Alms, Infaq 
and Shodaqoh Through the Solopeduli Amil Zakat Institution. The sample in this 
study amounted to 130 employees remained caring solos by using a questionnaire 
for data collection. The sampling technique with probability convenience 
sampling method. Data analysis techniques use multiple linear regression. The 
results of this study indicate that the variables of justice, responsibility, 
transparency and independence have an influence on the value of interest in 
channeling, while accountability has no influence on buying interest. 
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